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Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman yang berhubungan dengan studi Praktikan, guna memenuhi salah satu 
mata kuliah program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dan memberikan praktikan pengalaman dan melatih diri untuk persiapan kerja di 
bidang Keuangan. Praktikan ditempatkan pada Unit Business and Performance. 
Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain: Menghitung perbandingan tiap 
bulan dan tiap tahun Comprehensive Income, Menyusun materi untuk laporan 
kinerja keuangan perusahaan, Merekapitulasi balance sheet dari tahun 2014 hingga 
2017, Merekapitulasi rasio rasio keuangaan perusahaan dari tahun 2014 hingga 
2017,dan Merekapitulasi perbandingan Comprehensive Income dari tahun 2014 
hingga 2017. 
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The implementation of internship (PKL) aims to gain experience related to internee 
studies, in order to fulfill one of the management programme courses in the Faculty 
of Economics, State University of Jakarta and the purpose of intership for internee 
is to the experience and train the intern in preparation for competition in the world of 
work later. Internee was placed on the Business and Performance Unit. The 
internee’s job are Comprehensive Income comparisons, Compiling material for 
company financial performance reports, Recapitulating balance sheets from 2014 
to 2017, Recapitulating the company's financial ratio from 2014 to 2017, and 
Recapitulating Comprehensive Income comparisons from 2014 to 2017. 
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A. Latar Belakang PKL 
Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan kita dituntut untuk 
bersaing dalam dunia kerja dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang memiliki kualitas ilmu pengetahuan yang mampu memanfaatkan 
teknologi sebagai alat untuk menopang kualitas maupun produktivitas dalam 
kegiatan usaha pada sebuah perusahaan. 
Dalam era globalisasi ini, maka mahasiswa dituntut untuk lebih maju 
dengan peningkatan sumber daya manusia yang mutlak harus dimiliki 
mahasiswa yang salah satu perwujudannya melalui program praktek kerja 
lapangan. 
Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang berorientasi 
pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk menciptakan tenaga kerja yang 
berkualitas. Dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat 
menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam 
mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 
Praktek Kerja Lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, 
kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah. 
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di berbagai perusahaan dan instansi akan 





keterampilan dan pengalaman. Dengan harapan para mahasiswa dapat bersaing 
di dunia kerja setelah lulus. 
Pada Praktik kerja Lapangan kali ini, Praktikan mendapatkan kesempatan 
melakukan PKL di PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) 
pada Business and Performance Departements diharapkan mampu menambah 
pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman praktikan untuk belajar 
menghadapi dunia kerja khususnya di bidang keuangan serta dapat mengasah 
kemampuan berinteraksi sosisal terhadap lingkungan kerja nyata. 
B. Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
1. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan itu sendiri, sebagai 
syarat kelulusan bagi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Melatih praktikan menjadi lebih disipilin dan bertanggung jawab dalam 
bekerja dan melaksanakan tugasnya.  
3. Memberikan wawasan baru dan menambah pengetahuan bagi praktikan 
khususnya yang berkaitan dengan ilmu kosentrasi Manajemen Keuangan.  
4. Memberikan pengalaman kerja bagi praktikan. 
5. Menjadi sarana bagi praktikan untuk mengaplikasikan kemampuan serta 
teori – teori yang telah didapat selama menjalani perkuliahan. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Mengetahui proses – proses dan aktivitas  yang ada pada Unit Business 





2. Memberikan kontribusi dalam proses aktivitas perusahaan tempat 
praktikan melakukan praktik kerja lapangan yaitu PT Infrastruktur 
Telekomunikas Indonesia (Telkominfra) 
3. Mempelajari bidang kerja manajemen keuangan pada PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama peraktikan 
melaksanakan kegiatan di PT. Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia antara 
lain: 
1. Manfaat Bagi Praktikan: 
a. Memenuhi syarat kelulusan selaku mahasiswa program studi S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
b. Mendapatkan pengalaman dan ilmu baru baik secara teori maupun 
praktik yang langsung di dapatkan di lingkungan kerja 
c. Kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan materi perkuliahan di 
dalam dunia kerja 
d. Dapat mengenal secara riil mengenai dunia kerja 
e. Mengembangakan pola pikir, kreativitas, disiplin dan tanggung 
jawab melalui tugas yang diberikan selama masa PKL 
2. Manfaat Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Membangun peluang kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta 






b. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebagai lembaga pendidikan pencipta bibit-bibit unggul yang 
berkualitas 
c. Mengetahui seberapa baik kompetensi mahasiswa, dengan 
mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama menjalankan 
perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung. 
3. Manfaat Bagi PT. Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 
a. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. 
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 
b. Mendapatkan tenaga kerja tambahan yang dapat difungsikan untuk 
membantu pekerjaan di PT. Telekomunikasi Infrastruktur Indonesia 
c. Instansi atau Perusahaan dapat mengetahui kualitas praktikan yang 
berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Nama Instansi : PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia   
Bidang Usaha : Jasa Infrastruktur 
Alamat  : Telkom Landmark Tower, Tower 2, 19th floor, Jl Gatot   
Subroto Kav 52 Jakarta Selatan 12710. Indonesia  
Telepon  : 021-83708471 
Alasan praktikan memilih PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia   





1. PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia   merupakan perusahaan 
yang bergerak dalam bidang jasa infrastruktur yang mendukung dan 
membangun berbagai infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, 
praktikan merasa bahwa PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia  
merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan kegiatan praktik 
kerja lapangan 
2. Praktikan ingin mengetahui pengelolaan keuangan dalam perusahaan 
yang bergerak dalam jasa infrastruktur.  
E. Jadwal Waktu PKL 
Jadwal waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan praktikan 
terdiri dari beberapa rangkaian tahapan, yaitu; tahap persiapan, pelaksanaan dan 
pelaporan. Pelaksanaan rangkaian tahapan tersebut antara lain : 
1. Tahap Persiapan 
       Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengurus 
kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pertama-tama praktikan mengajukan Surat 
Permohonan Izin PKL pada BAAK UNJ yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 
2018. Untuk memperoleh surat pengantar dari waktu formulir permohonan 
pelaksanaan PKL yang diserahkan kepada BAAK, membutuhkan waktu 3 
hari kerja. Praktikan pun mendapatkan surat pengantar pada tanggal 7 Juli 
2018. Sebelumnya praktikan telah mencari dan mendapatkan informasi 
bahwa tempat PKL yang akan dituju, yaitu PT Infrastruktur Telekomunikasi 





       Pada tanggal  8 Juli 2018 praktikan membuat janji dan menemui Bapak 
Makmur selaku Manager Human Capital Management (HCM) dari PT 
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia   yang kemudian menyatakan 
bahwa praktikan diterima untuk melakukan PKL pada perusahaan tersebut. 
Satu minggu sebelum praktikan mendapatkan konfirmasi dari PT 
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia  , praktikan sudah melakukan 
interview yang dilakukan oleh Ibu Chandri selaku staff HCM dari PT 
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia  .  
       Pada tanggal 17 Juli 2018 praktikan datang ke PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia untuk melaksanaan PKL pada hari pertama, pada 
hari itu juga praktikan diperkenalkan. Praktikan ditempatkan pada Business 
and Performance di Unit Business and Performance.  Dan melaksanakan 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) secara efektif mulai tanggal 17 Juli 2018. 
2. Tahap Pelaksanaan 
       Praktikan melaksanakan PKL pada tanggal 17 Juli 2018. Dengan 
jadwal sebagai berikut, hari kerja praktikan selama dua  bulan melaksanakan 
PKL adalah hari Senin - Jumat dengan jam kerja yang dimulai pukul 08.30 
- 17.30 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
       Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyusun 
laporan PKL yang berguna sebagai bukti bahwa telah melaksanakan PKL 
di PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia   sekaligus sebagai 





syarat kelulusan Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan dan menyelesaikan 
laporan PKL dimulai dari tanggal 30 September 2018 sampai dengan 30  
November 2018. Laporan ini berisikan hasil pengamatan dan pengalaman-





A. Sejarah Perusahaan 
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia  (Telkom Infra) adalah anak 
usaha induk (subholding) milik PT Telkom Indonesia (Telkom Group) yang 
bergerak khusus di bidang jasa infrastruktur. Dibentuk pada 23 Januari 2014, 
anak usaha induk ini membawahi PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), 
PT Telkom Akses, dan PT Graha Sarana Duta (Telkom Properti). Pembentukan 
Telkom Infra juga merupakan strategi penataan dan optimalisasi anak 
perusahaan Telkom Indonesia. PT Telkominfra didirikan untuk memberikan 
berbagai pelayanan di bidang infrastruktur telekomunikasi. 
Berbekal pengetahuan yang dalam mengenai teknologi, manajemen 
jaringan, serta jasa, manajemen, dan pemeliharaan di bidang telekomunikasi, 
PT Telkominfra memberikan penyelesaian masalah yang terintegrasi penuh, 
dan solusi berbasis teknologi bagi berbagai clients nasional maupun 
multinasional. 
Dalam bekerja PT Telkominfra memiliki 3 pilar budaya perusahaan yaitu: 
(1) Solid, yang berarti perusahaan mengedepankan adanya rasa kesatuan, saling 
percaya, dan kesamaan tujuan. (2) Speed, yang berarti perusahaan bekerja 
secara proaktif, mengedepankan kualitas dan kecepatan kerja. (3) Smart, yang 
berarti perusahaan bekerja dengan memiliki tujuan yang jelas, skala prioritas, 





tersebut, pada tahun 2016 PT Telkominfra telah berhasil memantapkan diri 
sebagai pemimpin pada industri infrastruktur telekomunikasi. 
Pada tahun 2018 ini PT Telkominfra telah secara aktif dan pasif menangani 
pemeliharan pada lebih dari 18.000 infrastruktur telekomunikasi, dipercaya 
untuk mengatur seluruh infrastruktur jaringan bagi layanan telekomunikasi 
mobile terbesar di Indonesia, menangani lebih dari 400 layanan energi off-grid 
dan mengelola lebih dari 75.000 km jaringan kabel bawah laut yang dimiliki 
oleh PT Telkom Indonesia. 
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia sebagai bagian dari  Telkom 
Group dengan komitmen “Lead Infrastructure services Provider  Through 
Innovation & Service Quality” telah berhasil menempatkan diri sebagai 
perusahaan yang sejalan dengan  komitmen Telkom untuk membangun 
masyarakat digital Indonesia sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam 
mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia. Hal 
ini dibuktikan dengan berhasil memenangkan kontrak pemeliharaan sistim 
komunikasi kabel laut (SKKL) sepanjang 3.392 km yang menyambungkan Asia 
Tenggara dan Amerika Serikat. 
Sebagai penyedia jasa infrastruktur, inisiatif pembangunan infrastruktur 
yang dilakukan oleh PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ini dilakukan 
untuk mewujudkan visi Telkom menjadi The King of Digital in the Region. 
Pada akhirnya, semua infrastruktur tersebut, dipersembahkan untuk mendorong 






1. Visi dan Misi Perusahaan 
a. Visi 
Menjadi penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi terbaik di 
Asia Tenggara 
b. Misi 
Memimpin industri infrastruktur telekomunikasi dengan 
memberikan inovasi dan kualitas layanan yang terbaik. 
c. Logo PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 
 
Gambar II.1 Logo PT Infrastruktur Telekomunikasi 
Indonesia . 
Berikut bagian bagian logo tersebut : 
1. Warna merah mencerminkan Spirit untuk selalu optimis dan 
berani dalam menghadapi tantangan perusahaan 
2. Warna hitam melambangkan kemauan keras 
3. Warna abu melambangkan teknologi 
d. Prestasi PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 
1. The Best FMC ICT Operation Region SUMBAGUT 
2. Mendapat sertifikat Standarisasi Internasional untuk sistem 
manajemen mutu ISO 9001:2008 






B. Struktur Organisasi 
Agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien, maka struktur 
organisasi dibuat sesuai peran dan fungsi setiap divisi yang terdapat pada PT 
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Struktur PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia   adalah sebagai berikut: 
 
            Gambar II.2 Struktur Organisasi PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia  . 
 
       Selama melakukan PKL, praktikan ditempatkan pada Unit Business and 













Fungsi dari setiap Divisi dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut: 
1. Divisi Corporate Affair 
Peran pokok Divisi Corporate Affair adalah bertanggung jawab dalam: 
a. Strategi dan metode pengelolaan komunikasi perusahaan 
b. Mengelola kesekretariatan BOD  
c. Menyiapkan dan menyelenggarakan RUPS Perusahaan 
d. Melakukan komunikasi bisnis dengan stakeholder  
2. Divisi Corporate Risk Management 
Peran pokok Divisi Corporate Risk Management adalah bertanggung 
jawab dalam : 





b. Menyusun analisa resiko dalam rangka menyusu profile resiko 
perusahaan. 
c. Menjamin ketepatan, akurasi dan kewajaran laporan hasil audit 
yang disampaikan kepada direksi. 
d. Memonitor ketepatan dan kelengkapan tahap-tahap tindak lanjut 
temuan audit. 
3. Divisi Business Planning dan Business Development 
Peran Divisi Business Planning dan Business Development adalah 
bertanggung jawab dalam : 
a. Menyusun strategi pengembangan Perusahaan jangka panjang 
dalam bentuk Rencana Jangka Perusahaan (RJPP) dan jangka 
pendek dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan 
(RKAP). 
b. Memberikan rekomendasi arah pertumbuhan portofolio bisnis, 
sesuai dengan arah pengembangan portofolio perusahaan. 
c. Merencanakan, mengembangkan, menata portofolio, perusahaan 
secara ecosystem.  
d. Memberikan arah pengembangan portofolio melalui penyusunan 
studi kelayakan. 
4. Divisi Business Performance dan Synergy.  
Peran pokok divisi Business Performance dan Synergy adalah 





a. Melakukan evaluasi performansi keuangan dan operasional 
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
secara periodik: bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan; 
b. Menyusun Kontrak Manajemen (KM) serta melakukan 
evaluasinya secara periodik: bulananm triwulan, semesteran dan 
tahunan; 
c.  Menyusun Key Performance Indicator (KPI) tahunan 
TELKOM INFRA mengacu kepada RKAP. 
d. Mengevaluasi Management Mutu Telkom Infra. 
5. Divisi Business Control  
Peran pokok Divisi Business Control adalah bertanggung jawab dalam:  
a. Merekomendasi pengembangan bisnis untuk mendukung 
performansi operasi dan pendapatan perusahaan; 
b. Mengembangkan bisnis perusahaan baik melalui diverivikasi 
produk dan teknologi / layanan maupun merger/ akuisisi; 
c. Merumuskan rencana aksi korporasi melalui merger, akuisisi 
bisnis, akuisisi assets dan akuisisi bisnis yang sejenis 
d. Menganalisa secara komperhensif seluruh aktivitas investasi 
perusahaan termasuk portofolio investasi dan strategic investasi 
meliputi akuisisi bisnis sejenis, akuisisi assets maupun akuisisi 
bisnis lainnya.   





Peran pokok Capital Management dan General Affair adalah 
bertanggung jawab dalam: 
a. Pengelolaan dan Pengembangan SDM, Organisasi, serta General 
Affair. 
b. Pengelolan fungsi Business Report 
c. Menyiapkan kesisteman SDM dan tersedianya Peraturan 
Perusahaan yang valid dan comply 
d. Bertanggung jawab untuk mengelola employee administration, 
jenjang karir, dan kebijakan SDM. 
7. Divisi Procurement  
Peran pokok divisi Procurement adalah bertanggung jawab dalam : 
a. Pengelolaan dan Pengendalian pengadaan barang dan jasa 
(Procurement) 
b. Pengelolaan vendor management 
c. Pelaporan pekerjaan yang sudah di POkan 
d. Monitoring pekerjaan yan sudah di POkan 
8. Divisi Treasury and Tax 
Peran pokok Divisi Treasury dan Tax adalah bertanggung jawab dalam: 
a. Mengelola manajemen kas dan investasi jangka pendek sesuai 
dengan kebijakan yang berlaku 
b. Merencanakan dan mengendalikan resiko likuiditas keuangan 
perusahaan dan perubahan nilai tukar uang 





d. Mengawasi verifikasi kebenaran formal dari seluruh dokumen 
dan bukti- bukti keuangan perusahaan  
9. Divisi Billing and Revenue Assurance  
Peran pokok divisi Billing and Revenue Assurance adalah bertanggung 
dalam:  
a. Mengelola settlement dan penerbitan invoice pelanggan dan 
melakukan monitoring collection untuk memastikan 
pembayaran customer 
b. Memonitoring pencapaian revenue 
c. Memonitoring dan analisa terhadap potensi loss revenue 
d. Merekomendasi penanganan dan pencegahan loss revenue 
10. Divisi Budget Control  
Peran pokok Divisi Budget Control adalah bertanggung jawab dalam: 
a. Mengelola dan mengendalikan kegiatan financial dan integrated 
audit. 
b. Merumuskan konsep pendanaan dan skema transaksi serta 
mengindetifikasi peluang pendanaan lainnya. 
c. Pengelolaan dan penyediaan pendanaan investasi baik melalui 
partnership, commercial loan, shareholder loan, maupun equity 
call. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum perusahaan adalah jasa infrastruktur . Dengan menyediakan 





1. Site Maintenance 
Yaitu jasa dalam pemeliharan preventif regular dan memberikan solusi 
perbaikan di lapangan untuk situs operator seluler termasuk 
infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif.  
2. Network Optimization Service 
Telkom Infra memberikan layanan yang sangat efektif untuk 
memaksimalkan kinerja dan infrastruktur jaringan seluler. Memberikan 
manfaat untuk memenuhi indicator kinerja utama yang diharapkan 
(KPI). 
3. Off Grid Solution Service 
Layanan ini menawarkan gambaran solusi inovasi energy dengan 
memasang teknologi modern baru dan memanfaatkan asset yang ada. 
Telkom Infra juga menyediakan operasi dan pemeliharaan semua aspek 
dari manajemen energy untuk situs di luar jaringan untuk menjamin 
penghematan biaya dengan menggunakan solusi yang efisien. 
4. On Grid Solution Service 
Layanan ini memberikan semua kegiatan pengelolaan operator seluler 
di lokasi jaringan termasuk desain dan perencanaan listrik, instalasi, dan 
manajemen penghematan listrik dan juga layanan baterai. Dan juga 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia yang merupakan perusahaan dibidang jasa 
infrastruktur . Selama melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di Unit 
Business and Performance. Praktikan melaksanakan PKL selama 40 hari  yang 
tertera dalam daftar hadir PKL, praktikan diberikan izin untuk menggunakan 
semua fasilitas perusahaan yang dapat memudahkan praktikan dalam hal 
menjalani bidang kerja yang praktikan lakukan di perusahaan. Bidang kerja 
yang praktikan lakukan adalah menganalisis kertas kerja pembantu, menyusun 
materi kinerja keuangan perusahaan, membuat rekapitulasi balance sheet, 
membuat rekapitulasi rasio-rasio keuangan, melakukan evaluasi kinerja 
keuangan perusahaan bulanan.  
B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Infrastruktur Telekomunikasi 
Indonesia   selama 17 Juli 2018 – 17 September 2018. Selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mendapat bimbingan teknis dari Bapak 
Lutfhi selaku Pembimbing di dalam Unit Business and Performance. Selain itu 
Praktikan juga mendapat pengarahan mengenai lingkungan perusahaan dari 
Bapak Dadang selaku kepala Divisi Business and Performance. Selama 40 





pekerjaan menggunakan sistem program Microsoft Excel dan Microsoft Power 
Point .  
Dalam setiap pemberian tugas, praktikan selalu memperoleh petunjuk agar 
dapat mengerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selama melakukan 
PKL, praktikan diizinkan menggunakan fasilitas kantor yang telah tersedia, 
seperti: alat tulis kantor, peralatan kantor, mesin foto copy, dan printer yang 
dapat menunjang kelancaran dalam melaksanakan PKL. Bidang kerja yang 
praktikan lakukan adalah menyusun materi untuk laporan kinerja keuangan PT 
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia  . Berikut ini penjelasan dari setiap 
tugas yang dilakukan praktikan selama melaksanakan PKL di PT. Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia: 
1. Menghitung perbandingan tiap bulan dan tahun Comprehensive Income 
Tugas praktikan adalah menghitung perbandingan tiap bulan dan tahun 
comprehensive income yang terdapat pada kertas kerja pembantu trial balance yang 
dilakukan oleh PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Dalam menghitung 
perbandingan tahunan dan bulanan comprehensive income, sebelumnya praktikan 
terlebih dahulu menerima data kertas kerja pembantu trial balance PT Infrastruktur 
Indonesia yang diperoleh dari Divisi Billing dan Revenue Assurance. Praktikan 
selanjutnya diajar untuk memahami kertas kerja pembantu terlebih dahulu, dan 
diberikan pengajaran bagaimana menghitung perbandingan bulanan dan tahunan. 
Kertas kerja pembantu trial balance adalah media pencatatan neraca saldo yang 
dibuat untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Setelah 





Comprehensive Income yang terdapat pada Kertas Kerja Pembantu dari tahun 2015 
hingga 2018, dan untuk bulan Januari hingga Desember . Setelah dilakukan 
perhitungan secara keselurahan sesuai yang itugaskan, pratikan memberikan 
hasilnya kepada Bapak Sigit  selaku Manager Business dan Performance. 
 
 






Gambar III.2 Contoh Tampilan Kertas Kerja Pembantu 
 
  
Gambar III.3 Contoh Tampilan Kertas Kerja Pembantu 
 
2. Menyusun materi untuk laporan keuangan kinerja keuangan perusahaan 
Setelah menghitung perbandingan tiap bulan dan tiap tahun Comprehensive 
Income pada Kertas Kerja Pembantu Trial Balance. Praktikan diajak untuk 
membantu dalam menyusun Laporan Kinerja Perusahaan .Laporan Kinerja 
Perusahaan tersebut dibuat dalam bentuk Power Point untuk diberikan dan 
ditampilkan dalam rapat yang dihadiri semua BoD (Board of Direction) . Praktikan 
terlebih dahulu diberikan materi- materi yang nantinya akan di rangkum untuk 
dimasukkan dalam power point. Selanjutnya praktikan melakukan pemilihan materi 
yang harus dimasukkan dalam power point, dan pemilihan materi diawasi oleh 





melakukan pemilihan materi, praktikan mulai untuk menghitung untuk Revenue 
yaitu keselurahan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas 
operasionalnya  yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode dan dibandingan 
dengan tahun sebelumnya untuk melihat pertumbuhan Revenue perusahaan  , Ebitda 
yaitu pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dan setelah 
memperoleh hasil Ebitda di bandingkan dengan tahun sebelumnya untuk melihat 
pertumbuhan Ebitda perusahaan , dan menghitung Net Income adalah jumlah uang 
yang telah diterima setelah dikurangi semua beban operasional perusahaan, bunga, 
dan pajak dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya uuntuk melihat 
pertumbuhan Net Income perusahaan. Setelah melakukan perhitungan Revenue, 
Ebitda, dan Net Income, praktikan mulai menyusun materi lainnya untuk keperluan 
Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan.  
 
Gambar III.4 Contoh Laporan Kinerja Keuangan dalam 






Gambar III.5 Contoh Laporan Kinerja Keuangan dalam 
bentuk Power Point 
3. Melakukan rekapitulasi Balance Sheet dari tahun 2014 - 2017 
Balance Sheet adalah Neraca saldo yang biasanya juga disebut dengan 
istilah statement of financial position, melaporkan aktiva, liabilitas dan 
ekuitas pemegang saham sebuah perusahaan pada tanggal tertentu. 
Proses rekapitulasi Balance Sheet dari tahun 2014 hingga 2017, 
dilakukan oleh praktikan sebagai tugas dari Bapak Lutfi, dikarenakan 
perlu adanya data untuk memudahkan dalam proses pelaporan kinerja 
perusahaan jika nanti diperlukan . Pertama praktikan memperoleh data 
yang diperlukan yaitu Kertas Kerja Pembantu trial balance untuk 
keperluan rekapitulasi. Setelah menerima Kertas Kerja Pembantu, 
praktikan diberikan arahan bagaimana melaksanakan tugas yaitu  
melakukan rekapitulasi Balance Sheet. Setelah memahaminya praktikan 





Terakhir, praktikan melakukan tugas yang diberikan yaitu melakukan 
rekapitulasi Balance Sheet dari tahun 2014 hingga 2017, setelah 
menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel, data rekapitulasi 
praktikan serahkan kepada Bapak Lutfhi, melalui email.  
 
Gambar III.6 Contoh Gambar Rekapitulasi Balance Sheet 
 
4. Melakukan Rekapitulasi Rasio Keuangan dari tahun 2014 hingga 2017 
Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan perusahaan untuk 
menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan 
data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. 
Proses rekapitulasi Rasio Keuangan dari tahun 2014 hingga 2017, 
dilakukan oleh praktikan sebagai tugas dari Bapak Lutfi, dikarenakan 
perlu adanya data untuk memudahkan dalam proses pelaporan kinerja 





yang diperlukan yaitu Kertas Kerja Pembantu trial balance untuk 
keperluan rekapitulasi. Setelah menerima Kertas Kerja Pembantu, 
praktikan diberikan arahan bagaimana melaksanakan tugas yaitu 
melakukan rekapitulasi Rasio Keuangan. Setelah memahaminya 
praktikan mulai untuk mengerjakan tugas yang diberikan.  
Terakhir, praktikan melakukan tugas yang diberikan yaitu 
melakukan rekapitulasi Rasio Keuangan dari tahun 2014 hingga 2017, 
setelah menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel, praktikan 
mencoba menganalisis hasil data yang telah diolah dan hasil data 
rekapitulasi dan analisis, praktikan serahkan kepada Bapak Lutfhi, 
melalui email.  
 
 






Gambar III.8 Hasil Analisis Data Rasio yang Diolah Praktikan 
5. Melakukan Rekapitulasi Comprehensive Income dari tahun 2014 hingga 
2017. 
Comprehensive Income adalah perubahan dalam ekuitas (net asset) dikurangi 
dengan entitas selama periode transaksi. Proses rekapitulasi perbandingan tiap 
tahun dan tiap bulan Comprehensive Income dari tahun 2014 hingga 2017 untuk 
penyusunan data dengan format terbaru yang telah ditentukan perusahaan, proses 
rekapitulasi dilakukan oleh praktikan sebagai tugas dari Bapak Lutfi, dikarenakan 
perlu adanya data untuk memudahkan dalam proses pelaporan kinerja perusahaan 
jika nanti diperlukan . Pertama praktikan memperoleh data yang diperlukan yaitu 
Kertas Kerja Pembantu trial balance untuk keperluan rekapitulasi. Setelah 
menerima Kertas Kerja Pembantu, praktikan diberikan arahan bagaimana 
melaksanakan tugas yaitu melakukan rekapitulasi Comprehensive Income. Setelah 





Terakhir, praktikan melakukan tugas yang diberikan yaitu 
melakukan rekapitulasi perbandingan tiap tahun dan bulan 
Comprehensive Income dari tahun 2014 hingga 2017, setelah 
menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel, data rekapitulasi 
praktikan serahkan kepada Bapak Lutfhi, melalui email.  
 
 
Gambar III.9 Contoh Gambar Rekapitulasi Comprehensive Income 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama 40 hari melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Telekomunikasi Infrastruktur Indonesia, praktikan mengalami beberapa 
kendala. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu : 
1. Kurangnya wawasan dalam melaksanakan tugas yang diberikan pada 
Unit Planning dan Performance, sehingga praktikan perlu waktu dalam 





2. Praktikan mengalami kesulitan karena tidak terbiasa dalam 
menggunakan sistem program Microsoft Excel dan Microsoft Power 
Point yang menjadi program pendukung praktikan dalam melakukan 
pekerjaan. Mulai dari banyaknya bahasa serta istilah baru, dan data yang 
banyak sehingga membutuhkan ketelitian. Sehingga praktikan 
memerlukan waktu untuk mempelajari dan terbiasa dengan sistem 
program tersebut. 
3. Perusahaan belum memiliki suatu program khusus untuk mahasiswa 
yang melaksanakan praktik kerja lapangan, sehingga pemberian tugas 
untuk praktikan menjadi tidak rutin.  
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari kerja 
praktikan menghadapi beberapa kendala namun praktikan dapat 
menyelesaikan PKL ini dengan baik. Dalam menghadapi kendala yang 
dihadapi praktikan mencoba mengatasi kendala tersebut dengan beberapa cara, 
yaitu : 
1. Praktikan mencatat dan mengingat apa yang dijelaskan oleh mentor 
praktikan, sehingga praktikan menjadi paham akan bidang kerja 
praktikan dan tanggung jawab praktikan pada Unit Planning dan 
Performance. 
2. Praktikan melakukan metode pembelajaran secara langsung atau on the 
job training. On the job training adalah suatu kegiatan pelatihan yang 
dilakukan ditempat kerja, dimana seorang mempelajari pekerjaan dengan 





Dengan metode pembelajaran tersebut praktikan dapat beradaptasi 
dengan lebih cepat pada sistem program perusahaan. 
3. Praktikan secara aktif  untuk berusaha menawarkan bantuan agar 
praktikan dapat diberikan tugas dan belajar mengenai bidang pekerjaan 
























Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia   selama 40 hari. Praktikan telah mendapatkan 
berbagai wawasan serta pengalaman mengenai dunia kerja yang baru, serta 
materi untuk Laporan Praktik Kerja Lapangan itu sendiri. Sehingga praktikan 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktikan telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan yang 
dilaksanakan selama kurang lebih 40 hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 
2018 sampai 17 September 2018 di PT Infrastruktur Telekomunikasi 
Indonesia  . 
2. Praktikan mengetahui bagaimana menyusun materi untuk laporan 
kinerja keuangan PT Infrastruktu Telekomunikasi Indonesia. 
3. Praktikan mengetahui peran dan pekerjaan dari Department Planning 
and Performance pada PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, 
terutama mengenai fungsi dari Unit Business and Performance. 
B. Saran 
Setelah mengamati secara langsung pekerjaan-pekerjaan Divisi Business 
and Performance, maka praktikan ingin memberikan beberapa saran dan 
masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan 





1. Saran untuk PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia   : 
a. Sebaiknya PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 
menginformasikan ketersediaan program PKL dan bidangnya secara 
lebih terbuka, sehingga akan menarik lebih banyak para praktikan. 
b. Sebaiknya PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia juga 
memberikan kesempatan kepada praktikan untuk menyampaikan 
ilmu yang telah dipelajari di kampus yang berhubungan terkait 
bidang pekerjaan yang di lakukan sehingga diharapkan untuk 
berkembang bersama. 
c. Sebaiknya dibuat sebuah program khusus bagi mahasiswa  dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan seperti melakukan presentasi 
mengenai pekerjaan praktikan dihadapan karyawan PT Infrastruktur 
Telekomunikasi Indonesia pada divisi praktikan bekerja. Sehingga 
praktikan akan menjadi lebih kompeten karena mendapat masukan 
serta koreksi atas pemahaman praktikan. 
d. Diharapkan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia membuat 
Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang program PKL, 
seperti job description dan kontrak kerja PKL,sehingga     
mahasiswa     tidak     merasa     bingung     diawal melaksanakan 
program PKL. 
2. Saran untuk Mahasiswa 
a. Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, sebaiknya mencari info 





konsentrasinya, sehingga mahasiswa lebih siap dan cepat 
beradaptasi. 
b. Mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam bidang pekerjaanya, dan 
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 
c. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu 
yang telah dipelajarinya dan diterapkan dalam pelaksaan kegiatan 
PKL. 
3. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta : 
a. Sebaiknya pihak universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta memberikan pengarahan tentang apa itu PKL, 
bagaimana cara mendapatkan perusahaan dengan mudah, dan teknik 
penulisan laporan yang baik kepada mahasiswa yang akan 
melakukan praktik kerja lapangan. Bukan hanya sekedar pedoman 
tertulis, agar tidak mengalami kesulitan pada saat praktik kerja 
lapangan berlangsung. 
b. Ada baiknya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menjalin 
lebih banyak hubungan dengan perusahaan-perusahaan sehingga 
memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat untuk praktik kerja 
lapangan. 
c. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta membuat 
daftar perusahaan yang memiliki program dan menerima mahasiswa 
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17 Juli 2018 
 Perkenalan dengan karyawan karyawan Telkom 
Infra 
 Penjelasan mengenai Telkom Infra 
 Menganalisa Laporan Keuangan tahun 2014-2017 
Lutfhi 
Rabu 
18 Juli 2018 
 Menganalisa Laporan Keuangan tahun 2014-2017 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income 
Lutfhi 
Kamis 
19 Juli 2018 
 Menganalisa Laporan Keuangan tahun 2014-2017 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income 
Lutfhi 
Jumat 
20 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Meeting Materi untuk Laporan Keuangan 
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Senin 
23 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Selasa 
24 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Rabu 
25 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Kamis 
26 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Jumat 
27 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Senin 
30 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  









31 Juli 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Rabu 
1 Agt 2018  
 Menganalisa RKAP 2018 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Kamis 
2 Agt 2018 
 Menganalisa RKAP 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income  
Lutfhi 
Jumat 
3 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Menghitung Perbandingan Comprehensive Income 
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Senin 
6 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Menganalisa RKAP 2018 
Lutfhi 
Selasa 
7 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Menganalisa RKAP 2018 
Lutfhi 
Rabu 
8 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Kamis 
9 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Jumat 
10 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Senin 
13 Agt 2018 
 Rekapitulasi Balance Sheet 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Selasa 
14 Agt 2018 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 




15 Agt 2018 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 









16 Agt 2018 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Jumat 
17 Agt 2018 
Libur Hari Kemerdekaan Indonesia Lutfhi 
Senin 
20 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Selasa 
21 Agt 2018 
 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Rabu  
22 Agt 2018 
Libur Hari Raya Idul Adha Lutfhi 
Kamis  
23 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Jumat   
24 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Rasio rasio Keuangan 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Senin  
27 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Selasa  
28 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Rabu 
29 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Kamis 
30 Agt 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Jumat 
31 Agt 2018 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  









3 Sept 2018 
 Menghitung perbandingan Comprehensive Income 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Menyusun Materi untuk Laporan Keuangan 
Lutfhi 
Selasa 
4 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
Lutfhi 
Rabu 
5 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi Data Laporan Keuangan  
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
Lutfhi 
Kamis  
6 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 
Lutfhi 
Jumat 
7 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 
Lutfhi 
Senin 
10 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 
Lutfhi 
Selasa 
11 Sept 2018 
Libur Hari Raya Tahun Baru Islam Lutfhi 
Rabu  
12 Sept 2018 
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 
Lutfhi 
Kamis 
13 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 
Lutfhi 
Jumat  
14 Sept 2018 
 Meeting Materi untuk Laporan Keuangan 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 




17 Sept 2018 
 Menyusun Materi Balanced Scorecard 
 Rekapitulasi perbandingan Comprehensive Income 
 Membuat Justifikasi Business Profile Level 2 
Lutfhi 
 
